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ABSTRAK 
Perpustakaan Muslim telah melalui sejarah yang amat panjang. Kewujudannya 
yang bermula dari abad ke 6 Masihi dirakamkan dalam pelbagai sumber bertulis 
oleh ilmuwan Muslim mahupun orientalis. Kini, sebahagian dari penulisan 
mereka telah sampai kepada kita pada sebagai khazanah ilmu yang bernilai 
tinggi dan warisan intelektual tamadun manusia. Sehubungan dengan itu, 
penulisan ini adalah bertujuan untuk  memperkenalkan keunikan aspek 
pengurusan perpustakaan Muslim pada zaman Islam sehingga abad ke 19 Masihi 
yang merangkumi aspek pembangunan koleksi, pengkatalogan dan sirkulasi. 
Perincian lanjut bagi setiap aspek ini dikupas untuk memahami bagaimana 
mereka menguruskan Perpustakaan Muslim dalam tempoh tersebut. 
 
Kata kunci: Perpustakaan Muslim; Pengurusan perpustakaan; Sejarah 
perpustakaan, Pustakawan 
 
ABSTRACT 
Muslim libraries have undergo a long comprehensive history. Its existence which 
began since 6th century A.D. are recorded in written sources by Muslims and 
orientalists. Some of the sources are preserved till today as precious knowledge 
and intellectual heritage of the human civilization. Hence, this writing introduces 
the unique aspects of Muslim libraries during Islamic period until 19th century 
A.D. such as collection development, cataloging and circulation. The details of 
those aspects will be illustrated to understand its management within the 
specified period.  
 
Keywords: Muslim libraries; Library management; History of libraries; 
Librarians 
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PENGENALAN 
Perkembangan ilmu yang begitu pesat di zaman Islam pada abad ke 6 Masihi 
adalah disebabkan oleh budaya ilmu yang kukuh di kalangan umat Islam pada 
masa itu. Nukleus ilmu yang berpusat di masjid menerusi perbincangan dan 
penjelasan tentang praktis agama Islam dalam kehidupan seharian individu 
Muslim akhirnya telah melahirkan pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. Manakala 
pengembangan empayar Islam di Eropah dan Asia meluaskan transmigrasi ilmu 
ke dalam tamadun Islam. Wujudnya institusi ilmu seperti madrasah adalah untuk 
memenuhi tuntutan agama terhadap umat Islam bagi mendapatkan pendidikan. 
Ilmuwan yang dihasilkan oleh madrasah ini telah menyumbangkan pelbagai 
karya penulisan yang bermutu tinggi untuk rujukan umat manusia. Selain itu 
pemindahan teknologi pembuatan kertas pada 751 Masihi1 ke dalam tamadun 
Islam turut mempengaruhi penyebaran ilmu di kalangan Muslim. Di sinilah 
datangnya kepentingan untuk mewujudkan institusi maklumat seperti 
perpustakaan bagi menyimpan dan memelihara khazanah ilmu dan budaya 
manusia dengan lebih teratur. Pada zaman Islam, institusi ini terdapat dalam 
pelbagai jenis dan memberi perkhidmatan kepada pelbagai golongan masyarakat. 
Antaranya adalah perpustakaan masjid, perpustakaan madrasah, perpustakaan 
persendirian dan perpustakaan di Raja yang masing-masing dimiliki oleh 
golongan bangsawan dan pemerintah.  
 
Peranan perpustakaan Muslim zaman Islam tidak terhad kepada penyediaan 
bahan bacaan kepada umat Islam tetapi sebagai pusat pembudayaan minat 
terhadap ilmu dan lambang kekuatan intelek sebuah pemerintahan Islam. Semua 
ini dapat dilaksanakan kerana telah wujud pengurusan perpustakaan yang 
sistematik pada ketika itu. Seperti perpustakaan moden pada hari ini juga, 
perpustakaan Muslim turut melakukan aktiviti asas seperti pembangunan koleksi, 
pengkatalogan dan sirkulasi.  
 
PEMBANGUNAN KOLEKSI 
Sumber awal terhadap pembangunan koleksi perpustakaan berasal daripada 
syarahan agama oleh para ilmuwan Muslim yang diadakan di dalam masjid2. 
Syarahan ini adalah berdasarkan ilmu-ilmu daripada kitab Al-Quran seperti fiqh, 
tauhid, tafsir, akidah, syariah, tatabahasa Arab dan lain-lain. Catatan daripada 
pelajar yang mengikuti syarahan tersebut akhirnya dikumpul, dijadikan buku dan 
kemudian disimpan di dalam perpustakaan masjid untuk rujukan umum.  
                                                 
1Pertempuran Talas yang berlaku pada Julai 751 M di antara tentera Muslim yang diketuai oleh 
Ziyad ibn Salih dan tentera Cina oleh Jeneral Kao Hsien-chih di kawasan bernama Talas (pada hari 
ini dikenali sebagai Kashi) sewaktu pemerintahan Dinasti Tang. Kemenangan tentera Muslim telah 
menyebabkan kemahiran pembuatan kertas yang dimiliki oleh tawanan perang Tang dipelajari oleh 
Muslim. Melalui cara ini pengetahuan tentang  teknologi pembuatan kertas telah tersebar  bukan 
sahaja ke ke wilayah Islam seperti Baghdad dan Andalusia,  malah  secara tidak langsung Eropah. 
2Dohaish, Abdul Latif. Growth and development of Islamic Libraries. Islamic Quarterly. 
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Selain daripada itu, perolehan bahan turut dilakukan menerusi cara pembelian. 
Ini adalah seperti yang dipraktikkan oleh perpustakaan yang terdapat di Qurtuba3 
di mana buku-buku diperoleh melalui pembelian di bazar buku yang terdapat di 
bandar tersebut (Imamuddin, 1983). Qurtuba bukan sahaja mempunyai bazar, 
malah bandar ini merupakan pusat industri buku di Eropah pada abad ke 8. 
Setiap tahun bandar Muslim ini akan menghasilkan sekurang-kurangnya 7,000 
naskhah buku dengan jilidan yang berkualiti tinggi (Imamuddin, 1981). Satu lagi 
kaedah yang proaktif untuk mendapatkan bahan terkini oleh perpustakaan 
Muslim di Qurtuba adalah dengan berjumpa terus dengan penulis buku sebelum 
buku tersebut dipasarkan kepada umum4. Proses penyalinan buku kemudiannya 
akan dilakukan oleh wakil yang ditugaskan oleh mendapatkan buku-buku 
tersebut.  
 
Perolehan berbentuk hadiah turut diamalkan oleh perpustakaan Muslim. Sebagai 
contoh, Perpustakaan Di Raja Hakam II kerap menerima sumbangan berupa 
buku daripada penulis dan ilmuwan Islam. Ibnu Mufarraj dari Fonteaurea dan 
Muhammad bin Harith Asad al-Khusaini dari Qayrawan adalah antara contoh 
individu yang menyumbang kepada pembangunan koleksi ini .  
 
PENGKATALOGAN BAHAN 
Tugas katalog buku merupakan tanggungjawab yang penting untuk memudahkan 
pengguna mengakses bahan di dalam perpustakaan Muslim. Tanggungjawab 
untuk katalog bahan kebiasaannya ditugaskan kepada ilmuwan Muslim yang 
ternama (Khan, 1981). Sebagai contoh, al-Khawarizmi (780-850 M) yang 
pernah ditugaskan sebagai pustakawan di Perpustakaan Bayt Al-Hikmah, 
Baghdad.  
 
Berdasarkan al-Fihrist5 yang disediakan oleh Ibnu al-Nadim, bahan 
dikategorikan mengikut subjek seperti al-Quran, tatabahasa, sejarah, syair, 
dogma, perundangan, falsafah, sastera ringan, agama dan kimia. Al-Nadim 
menggunakan nama penulis buku sebagai entri utama di dalam al-Fihrist. Catatan 
tambahan mengenai latar belakang ringkas penulis dan karya-karya yang pernah 
dihasilkan turut disertakan. Adalah dipercayai al-Fihrist merupakan satu format 
katalog perpustakaan Muslim yang wujud hingga ke hari ini.  
                                                 
3Qurtuba merupakan sebuah bandar di Andalusia yang terletak di Selatan Sepanyol. Ia merupakan 
ibu kota Khalifah Islamiyah dari dinasti Ummayah.  
4 Pinto, Olga. The libraries of the Arabs during the time of the Abbasids. Islamic Culture. April. 
ms. 231. Diterjemahkan dari Bahasa Itali ke Bahasa Inggeris oleh F. Krenkow. Pendekatan ini 
dilakukan oleh Khalifah Al-Hakam, Spanyol & Banu Ammar, Tripoli.  
5Al-Fihrist bermaksud “katalog”. Penulis al-Fihrist merupakan pengkatalog bagi Perpustakaan Bayt 
Al-Hikmah, Baghdad (830M- ). 
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Seperti Al-Fihrist, Kashf al-Zunun yang ditulis oleh Mustafa bin Abdullah atau 
Haji Khalifa (1608-1657) juga mempunyai maklumat seperti sebuah katalog 
perpustakaan. Kitab ini merekodkan maklumat tentang 25,000 karya yang 
dihasilkan oleh 9,500 penulis dari Turki dan Parsi dalam subjek sejarah, geografi, 
kewangan dan lain-lain (Haider, 1979). Apa yang menarik tentang Kashf al-
Zunun ialah susunan bahan di dalamnya yang mengutamakan tajuk bahan 
sebagai entri utama manakala kitab lain sepertinya menggunakan nama penulis 
sebagai entri utama6. Haji Khalifah dikatakan adalah orang yang pertama 
menggunakan konsep ini dan menjadi perintis kepada katalog perpustakaan pada 
hari ini yang menggunakan tajuk bahan sebagai entri utama. 
 
Format lain adalah seperti katalog Perpustakaan Masjid Fatih di Turki yang 
disediakan pada 1560 oleh Mehmed bin Hizir el-hac Hasan, seorang guru 
daripada Kolej Semaniye (Erunsal, 1987). Katalog tersebut dinamakan Kitaplar 
Defteri (Katalog Buku-buku). Beliau kelaskan buku mengikut subjek seperti 
tafsir al-Quran, fiqh, usul fiqh, penulisan bahasa Arab, logik, perubatan, mistik, 
falsafah, sejarah, buku dalam bahasa Parsi dan Turki, astronomi, kesusasteraan, 
geometri dan lain-lain. Deskripsi fizikal bagi buku turut direkodkan seperti jenis 
dan warna kertas, jenis penjilidan, jenis kaligrafi, jenis dakwat dan warnanya, 
jumlah muka surat dan hiasan. Maklumat am seperti nama penulis kaligrafi, 
tahun, tempat penyalinan, daripada salinan mana buku itu disalin dan nama 
penderma atau penyumbang buku turut disertakan sekiranya diketahui.   
 
SIRKULASI 
Di dalam sebuah perpustakaan Muslim, buku disimpan mengikut susunan 
koleksi di rak tertentu secara bertindih. Koleksi kitab al-Quran diletakkan secara 
berasingan di tempat yang tinggi. Kemudian susunan tersebut diikuti oleh buku 
dalam subjek lain (Lerner, 2002). Secara amnya, perpustakaan Muslim dibuka 
untuk umum tanpa mengira status individu di dalam masyarakat. Perpustakaan 
masjid umpamanya, terbuka untuk jemaah masjid yang datang untuk menunaikan 
solat atau mereka yang bermusafir. Mereka bebas untuk menggunakan segala 
bahan bacaan yang terdapat di dalam perpustakaan. Namun begitu, peminjaman 
bahan adalah untuk rujukan dalaman sahaja. Seperti yang berlaku di Mesir, 
hanya penduduk asal dan tokoh ulama sahaja yang dibenarkan meminjam keluar 
buku (Lerner, 2002). 
 
                                                 
6Pendapat lain seperti Syed Jalaluddin Haider  turut menyatakan al-Fihrist dan  Kashf al-Zunun 
dikategorikan sebagai bibliografi. Namun begitu penulis berpendapat kedua-dua kitab tersebut 
adalah katalog perpustakaan berdasarkan jumlah maklumat yang banyak dan  format yang 
konsisten di dalam  kitab tersebut. Untuk mendapatkan maklumat sebanyak itu, seseorang perlu 
berada di perpustakaan  bagi mengumpulkan maklumat dan tidak mustahil apa yang mereka sedang 
usahakan digunakan oleh perpustakaan tersebut sebagai  katalog rujukan bahan yang ada di situ.   
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Terdapat beberapa peraturan lain yang telah di implementasi di perpustakaan 
Muslim. Buku yang telah diwakafkan kepada Masjid al-Azhar oleh Ali al-
Ishbadi pada 1513 M perlu mematuhi syarat yang ditetapkan oleh beliau (Sibai, 
1987). Ali al-Isbandi memberi tanggungjawab kepada pustakawan masjid  
tersebut untuk merekodkan nama individu di dalam rekod peminjaman apabila 
terdapat peminjaman keluar bukunya dan memadamkan nama individu tersebut 
apabila individu tersebut mengembalikan buku tersebut dalam keadaan asal 
(Sibai, 1987). 
 
Variasi peraturan penggunaan perpustakaan ini berlaku kerana kebanyakan 
institusi ini dimiliki oleh individu tertentu sama ada dari golongan bangsawan 
ataupun pemerintah. Selain itu, faktor lain yang mewujudkan perbezaan praktis 
ini ialah terma yang ditetapkan oleh pewakaf. Buku-buku yang diwakafkan 
kepada sesebuah perpustakaan kebiasaannya mempunyai syarat penggunaan. 
Penerima bahan wakaf tersebut haruslah mematuhi syarat tersebut sebelum 
menerimanya. Namun begitu, tindakan ini bukanlah untuk menghalang 
penggunaan bahan tersebut tetapi sebagai langkah berhati-hati dan rasa 
tanggungjawab pemegang amanah wakaf tersebut untuk melindungi bahan 
daripada hilang atau rosak disebabkan oleh pengguna yang tidak 
bertanggungjawab.  
 
PUSTAKAWAN DI ZAMAN ISLAM 
Menurut Mackensen (1932), para khalifah Muslim di kota Baghdad amat 
mencintai  ilmu dan di istana-istana  mereka disediakan sebuah tempat khas  di 
mana para ilmuwan berkumpul  untuk  membaca dan berbincang tentang ilmu. 
Turut sama dalam kumpulan ini adalah para wazir, penyair dan juga khalifah. 
Ilmuwan dari kalangan inilah yang kebiasaannya dilantik menjadi pustakawan di  
perpustakaan Istana. Mereka melakukan tugas-tugas kepustakawanan dan pada 
masa yang sama menjadi tempat rujukan dan penasihat khalifah. Perlantikan 
mereka sebagai pustakawan adalah disebabkan oleh ilmu pengetahuan mereka 
dan peranan mereka ini amat dihormati tidak kira oleh golongan istana mahupun 
masyarakat. 
 
Dalam sejarah kepustakawanan Muslim, terdapat ramai  individu penting yang 
menjawat jawatan pustakawan dan bertugas di perpustakaan yang tersohor  
antaranya ialah al-Kindi dan Musa al-Khawarizmi di Perpustakaan Bayt al-
Hikmah, Abu Zakaria Tibrizi dan Ya’qub ibn Sulaiman Al-Askari di 
Perpustakaan Ibn al-Amidi. Namun begitu, amat sedikit maklumat yang boleh 
didapati tentang kerjaya mereka sebagai pustakawan. Peranan mereka sebagai 
ilmuwan lebih dikenali daripada tugas sebagai pustakawan. Sebagai contoh, al-
Kindi lebih dikenali sebagai seorang penterjemah karya bahasa Latin dan pakar 
dalam konsep falsafah Aristotle serta penghasil karya ilmu dalam pelbagai 
bidang. Namun sumbangan beliau sebagai pustakawan tidak begitu diketahui 
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umum. Jadual 1 menyenaraikan beberapa nama ilmuwan yang pernah bertugas 
sebagai pustakawan: 
 
Jadual 1: Antara ilmuwan yang pernah bertugas sebagai 
 pustakawan (11-13 Masehi). 
 
Bil Nama Tahun (A.D.) Dinasti Lokasi perpustakaan 
1. Fasihi d. 1078 M. Seljuk Perpustakaan Nizamiyyah, 
Baghdad 
2. Jawaliqi 1037-1144 M. Seljuk Perpustakaan Nizamiyyah, 
Baghdad 
3. Ibnu Sina 980-1037 M. Safavid Perpustakaan Sultan Nuh 
Ibnu Mansur 
4. Ibnu as-
Shajari 
d. 1148 M. Seljuk Perpustakaan Nizamiyyah, 
Baghdad 
5. As-Shabusti d. 1008 M. Fatimid Perpustakaan peribadi al-
Aziz Ibnu al-Mu’izz, Mesir 
6. Ukbari 11 M. Seljuk Perpustakaan Nizamiyyah, 
Baghdad 
7. Sahl Ibnu 
Harun 
d. 830 M. Abbasiyyah 
(Harun al-
Rashid, al-
Ma’mum) 
Perpustakaan Bayt al-
Hikmah, Baghdad 
8. Ibnu al-Nadim d. 998 M. Abbasiyyah 
 
Baghdad 
9. Ibn al-Sa’I d. 1275 M. Abbasiyyah 
 
Perpustakaan 
Mustansiriyyah, Baghdad 
10. Bakiya 10 M. Ummayyah, 
Andalusia 
(al-Hakam 
II al-
Mustansir 
(r. 961-976) 
Perpustakaan Istana Al-
Hakam II 
 
INSTITUSI WAKAF 
Institusi perpustakaan di zaman Islam tidak akan dapat wujud sekiranya tiada 
sokongan padu daripada institusi wakaf7. Bantuan kewangan, peralatan, 
bangunan, dan kakitangan adalah dijana oleh program wakaf yang kebanyakan 
disumbangkan oleh golongan pemerintah. Sebagai contoh, Perpustakaan Bayt al-
Hikmah yang merupakan sebuah pusat penyelidikan dan penterjemahan yang 
                                                 
7
Wakaf bermaksud “seseorang yang menyerahkan hak miliknya ( harta yang boleh digunakan 
tanpa susut fizikalnya) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke 
akhirnya semata-mata kerana Allah S.W.T. Ianya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh 
mana-mana individu”. 
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terkenal telah dibangunkan oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad iaitu Harun al-
Rasyid pada abad ke 8 M (Fadzlullai, 1995).  
 
Manakala di Sepanyol, Amir Abd al-Rahman II dan Khalifah Hakam II bukan 
sahaja mendirikan perpustakaan tetapi turut mewakafkan sebahagian harta 
mereka untuk membiayai para ulama, penyair, pemuzik dan sasterawan yang 
menyumbang kepada pembangunan ilmu dan seterusnya pembangunan koleksi 
Perpustakaan mereka (Fadzlullai, 1995). Wazir Ya’qub bin Kilis semasa 
pemerintahan Fatimiyah di Mesir telah mewakafkan sebanyak 1,000 dinar setiap 
bulan sebagai gaji kepada ilmuwan dan pembangunan koleksi di perpustakaan 
Madrasah tersebut (Pederssen, 1929).  
 
Di Perpustakaan Al-Hakim iaitu Dar al-Ilm, pengguna yang ingin membuat 
catatan daripada buku bacaannya atau ingin membuat salinan buku tersebut akan 
dibekalkan dengan kertas, dakwat dan pen secara percuma. Malah tempat tinggal 
sementara serta makanan turut diberikan dengan percuma kepada pengguna yang 
datang daripada luar kota.  
 
ZAMAN KELAM PERPUSTAKAAN MUSLIM 
Kejatuhan sistem Khalifah Islam yang terakhir pada 1922 di Turki turut 
menandakan berakhirnya kegemilangan institusi perpustakaan Muslim. Koleksi 
perpustakaan Muslim yang menjadi sumber rujukan dan kebanggaan Muslim, 
sebahagian besarnya telah berpindah ke tangan asing melalui pelbagai cara dan 
sebab. 
 
Antaranya ketinggian budaya ilmu yang terdapat di kota-kota Islam Eropah 
(Kurun 11-14 M) seperti Qurtuba dan Tulaytula telah menarik perhatian ramai 
tokoh dan ilmuwan barat seperti Gerard of Cremona, Michael Scott, Adelard of 
Bath, Geoffrey Chaucer, Roger Bacon dan lain-lain. Mereka ini secara langsung 
dan tidak langsung bertanggungjawab membawa ilmu bersama-sama manuskrip 
Islam ke tanah air mereka yang pada ketika itu berada di Zaman Kegelapan 
(Dark Ages) (Roman, 1990). Kota-kota ini merupakan pusat aktiviti 
penterjemahan karya –karya Muslim ke dalam dalam bahasa Latin. Dan para 
ilmuwan barat yang disebutkan sebelum ini memainkan peranan penting sebagai 
penterjemah karya-karya tersebut . Sebagai contoh, pada 1217, Michael Scot 
telah berada di Toledo dan menterjemahkan karya al-Bitruji ke versi Latin 
bertajuk De motibus celorum  
 
Migrasi manuskrip disebabkan oleh aktiviti pengumpulan secara aktif oleh 
individu yang melawat negara-negara Islam juga turut menyumbang kepada 
penyusutan perpustakaan Muslim. Sebagai contoh, manuskrip Leiden yang 
bertajuk Kitab al-Musta’ini yang ditulis oleh Yusuf B. Ishak ibn Baklarish al-
Israili pada 1106 M telah diperoleh oleh wakil diplomat Belanda ke Maghribi 
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iaitu Jacobus Golius (1584-1624) daripada Ahmad B. Qasim. Manuskrip tersebut 
telah diperbetulkan kandungannya oleh beliau sebelum diserahkan kepada 
Jacobus8.  
 
Namun begitu, tidak semua manuskrip tersebut didapati secara sukarela dari 
pemilik Muslim. Kekerasan turut digunakan untuk mendapatkannya. Hosain 
(1949) melaporkan, selepas Tipu Sultan terbunuh di dalam peperangan 
menentang Kompeni Hindia Timur, perpustakaan dan lebih 2,000 koleksi 
manuskripnya telah dirampas oleh Kompeni Hindia Timur dan diserahkan 
kepada institusi pendidikan Inggeris seperti Asiatic Society of Bengal, Kolej Fort 
William, Universiti Oxford dan Cambridge (Hosain, 1940).  
 
KESIMPULAN 
Meskipun belum mencapai kesempurnaan seperti perpustakaan moden hari ini. 
perpustakaan Muslim telah mampu diwujudkan oleh Muslim kerana ia keperluan 
kepada mereka yang menjunjung ketinggian ilmu. Perpustakaan Muslim boleh 
dikatakan adalah yang terbaik pada zamannya. Kemampuannya untuk 
menguruskan khazanah ilmu yang pelbagai dalam jumlah yang besar9 dan 
memberi perkhidmatan kepada penggunanya menunjukkan telah wujud 
pengurusan perpustakaan yang cekap.  Seluruh pelosok dunia Islam malah 
Eropah tertumpu ke pusat keilmuan seperti Baghdad, Qurtuba, Kaherah, Shiraz, 
Marv dan Istanbul untuk melakukan rujukan mengenai Islam dan ilmu-ilmu 
terkini di perpustakaan-perpustakaan Muslim.  
 
Daripada penulisan ini, beberapa ciri penting perpustakaan Muslim pada zaman 
Islam telah dapat dikenal pasti. Antaranya, amalan pengkatalogan bahan  adalah 
berbeza antara perpustakaan. Ia bergantung kepada ilmu yang dikembangkan 
pada masa itu dan kreativiti para ulama untuk menyediakan klasifikasi subjek 
sebagai panduan untuk menguruskan koleksi perpustakaan. Tiada sistem yang 
standard yang digunakan seperti sistem klasifikasi Library Of Congress yang ada 
pada hari ini. Tugas perolehan turut dilakukan oleh para ilmuwan Muslim dan 
sebahagian besar perpustakaan Muslim adalah perpustakaan persendirian. 
                                                 
8
Jan Just Witkam. The Leiden Manuscript of the Kitab al-Musta’ini. Working paper. 
9
Jumlah koleksi di antara perpustakaan berbeza. Sebagai contoh, Perpustakaan al-Hakam 
II di Qurtuba, Andalus mengandungi sebanyak 600,000 naskhah buku dalam koleksinya. 
Manakala selepas Salehuddin al-Ayubi mengambil pemerintahan di dinasti Fatimiyah di 
Mesir, beliau mengambil tindakan untuk menutup perpustakaan yang dimiliki oleh 
dinasti tersebut. Dianggarkan terdapat 120,000 hingga 2 juta naskhah buku yang 
terkandung di dalam perpustakaan tersebut. (Avrin, L. 1990.  Scribe, script and books: 
The book arts from the antiquity to the Reinassance. Chicago: American Library 
Association) 
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Penulisan ini hanya menyentuh permukaan kepada sejarah perpustakaan Muslim 
yang amat komprehensif. Penyelidikan yang mendalam merupakan tuntutan bagi 
memahami lagi setiap aspek historiografi sains perpustakaan ini.  
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